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SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO GEOLOGICO y MINERO
Sede: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Ríos Rosas, 21 - 28003 Madrid
Tfno.: 336 69 51 - Fax: 336 69 77
(El día 3 de junio se presentó en el Ministerio de Justicia e Interior [a documentación para la
legalización de la Sociedad, por lo que esperamos que en breve podremos enviar a nuestros socios
el boletín de inscripción con [os datos bancarios).
NOTA INFORMATIVA
Con las informaciones aquí recogidas pretendemos iniciar un Boletín Interno de
la recién nacida Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero,
para lo cual agradeceríamos el envío de cualquier información relacionada con
el tema que nos interesa.
CONGRESOS Y REUNIONES
1 Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media Peninsular
León, 26 al 29 de Septiembre de 1995.
Organiza: Sociedad Española de Estudios Medievales.
Temas: - Minería y Recursos Naturales.
- Técnicas y Procedimientos de Transformación.
- Aspectos Jurídicos, Económicos y Sociales.
Secretaría: e/José Abascal 8, 28003 Madrid.
Tfno.: 448 86 22; Fax: 442 42 53.
* 1 Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico
Madrid, 2 al 4 de Noviembre de 1995.
Organiza: Sociedad Geológica de España.
Temas: Declaración de espacios geológicos. Mecanismos existentes
y marco legal.
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Secretaría:
Espacios geológicos. Inventario, catalogación, uso y gestión.
Las colecciones y el Patrimonio Geológico.
Mesa Redonda: Concepto y Valoración del Patrimonio
Geológico.
Angel García Cortés, Alenza 1,28003 Madrid.
...
...
XII Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural
125 Aniversario
Madrid, 11 al 15 de Marzo de 1996.
Mesas Redondas: - Biodiversidad.
- Enseñanza de las Ciencias Naturales.
- Reservas Naturales y Zonas Protegidas.
- Riesgos Naturales y Antrópicos.
- Sociedades de Historia Natural en Europa e
Iberoamérica: perspectivas de futuro.
Secretaría: Real Sociedad Española de Historia Natural
Facultades de Biología y Geología
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Tfno.: 394 50 OO.
Fourth International Symposium on Environm.ental Issues and Waste
Managem.ent in Energy and Production
Cagliary (Italia), 7 al 11 de Octubre de 1996.
Información: Prof. R. Ciccu
Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali
Universita degli Studi di Cagliari
Piazza d'Armi, 09123 Cagliari (Italia)
Fax: (39) 70 272031
LIBROS Y PUBLICACIONES
Datos y Documentos para una Historia Minera e Industrial de Asturias.
Documentación de la Minería Asturiana (1802-1845).
Autor: Luis Adaro Ruiz.
Edita: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.
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Lugares de Interés Geológico de la Región de Murcia.
Autores: R. Arena, T. Rodríguez, M.A. Mancheño, R. Ortíz.
Edita: Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza.
Mapa Guía del Medio Físico, Recursos Naturales y Turismo de la
provincia de Burgos.
Edita: Instituto Tecnológico Geominero de España.
\'-...---
Mapa Guía del Medio Físico y Recursos Naturales de la Región de
Murcia.
Edita: Instituto Tecnológico Geominero de España.
El Karst.
Folleto informativo de la Serie Ingeniería Geoambiental, editado por el
Instituto Tecnológico Geominero de España.
MISCELANEA
• ProGEO: Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio
Geológico.
Información: Angel García Cortés, Fundación Gómez Pardo, Alenza 1,
28003 Madrid.
• 16 de Septiembre: Día Europeo para la Conservación de la Gea.
Promovido por ProGEO, se pretende realizar en cada país de Europa un
acto conmemorativo en un parque natural geológico así como jornadas
de puertas abiertas en museos o instituciones geológicas. Para más
información, contactar con Angel García Cortés.
* Working Group on Geological and Palaeobiological Sites (IGCP, IUGS-
UNESCO)
Para más información, contactar con el Miembro Correspondiente por
España: J.1. Canudo, Facultad de Ciencias (Sec. Geológicas), Universidad
de Zaragoza, 50009 Zaragoza. Tfno.: (976) 35 43 75; Fax: 565852.
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"Golden World Project"
Museo del Oro, Tankavaara (Finlandia)
Se trata del único museo europeo sobre el oro. El proyecto se Imclo en
1991, y pretende ser un centro de contacto entre los diferentes paises del
mundo con minería de oro. Para ello han construido un pabellón especial
que reunirá una exhibición a nivel mundial. El Museo Geominero
(ITGE) ha asumido la participación española en el mencionado proyecto
mediante la elaboración de paneles con la historia de la minería del oro
en España, así como con las investigaciones actualmente en curso.
Igualmente, se contribuirá a la base de datos bibliográfica que están
confeccionando con una relación de todas las publicaciones referidas a
la minería histórica e investigaciones actuales del oro en España.
Área minera de Cornualles (Gran Bretaña)
El Grupo Trevithick está promoviendo la declaración del área minera de
Comualles como un potencial Punto de Patrimonio Mundial ("World
Heritage Site") junto con otros lugares similares de Australia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica, América, Canadá y posiblemente también España. Es
la primera vez que se propone un Punto de Patrimonio Mundial en más
de un país, y su desarrollo puede resultar de la mayor importancia.
Quien desee más información, puede ponerse en contacto con Stuart B.
Smith, The Trevithick Trust, Chygarth, Beacon Terrace, Cambome,
Comwall TR14 7BU, Gran Bretaña; Fax: 01209 612142.
Archivos Históricos y Documentales
Hunosa: Ha localizado su archivo histórico de empresa en el pozo
"Fondón", en la cuenca del Nalón.
Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya:
Ha llegado a un acuerdo con el Instituto Tecnológico
Geominero de España para la cesión de todos sus fondos
documentales.
Madrid, Junio de 1995
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